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La atención: base de cualquier aprendizaje 
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Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 
Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía. 
 
Los docentes habitualmente decimos frases refiriéndonos a nuestros alumnos como “se distrae 
continuamente” o “es muy despistado”. Realmente, lo que queremos decir es que  nuestros alumnos no 
prestan la atención necesaria en el aula por lo que su rendimiento no es óptimo. De ahí, que nos interese tanto 
la atención  y la posibilidad de mejorarla.  
La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta o en 
consideración. Así pues, se trata, de una capacidad básica para desarrollar la mayoría de las tareas escolares. 
Como todas las capacidades se puede mejorar con el entrenamiento por lo que es necesario que los docentes 
conozcan cómo mejorarla, reforzarla y ejercitarla por medio de juegos y actividades atractivas. 
Sabemos que los problemas de atención tienen una relación directa con el fracaso académico lo que nos 
revela que la falta de atención puede frenar el aprendizaje.  Por ello, consideramos de gran relevancia conocer 
las siguientes pautas y recomendaciones para guiarnos sobre cómo debemos plantear las actividades y los 
ejercicios que facilitan la atención de nuestro alumnado.  
Pautas y recomendaciones para la realización de actividades de atención: 
 En primer lugar, es importante mostrar la actividad que se le proponga al niño o niña como un juego. De 
este modo, se motivará y los resultados serán más exitosos.  
 Se recomienda practicar este tipo de actividades dos o tres veces semanalmente durante un máximo de 
15-20 minutos al día.  
 No debemos facilitarles la tarea, solamente, les ayudaremos cuando sea necesario ya que debe ser el 
propio niño quien descubra el juego.  
 Debe existir un adecuado ambiente de estimulación: lugar tranquilo y cómodo para el alumnado. 
 Relajar al niño si se muestra nervioso o inquieto. Hay que recordar que en algunos casos se relaciona el 
déficit de atención con la hiperactividad por lo que puede darse este caso donde la relajación del alumno 
será fundamental para conseguir su atención. 
 Utilizar actividades diversas y variadas para no permitir el cansancio y /o aburrimiento. 
 No es conveniente realizar los ejercicios de atención al finalizar el día puesto que es cuando estamos 
más cansados y el trabajo realizado no será tan efectivo.  
 
¿QUÉ PUEDE HACER EL PROFESOR EN EL AULA PARA CAPTAR LA ATENCIÓN DE SUS ALUMNOS Y ALUMNAS? 
Captar la atención de los alumnos en la clase es uno de los primeros retos y más importantes a los que se 
enfrentan los docentes. Para conseguirlo, vamos a apuntar una serie de estrategias: 
 Asegurar la atención de todo el alumnado y no comenzar a impartir la clase hasta haberlo conseguido. 
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 Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar eliminarlos. 
 Situar a los alumnos de menor atención más próximos al docente. 
 Iniciar siempre las clases con actividades que favorezcan la atención y la motivación puesto que si no les 
motiva la actividad, su atención va a ser mucho menor.  
 Utilizar diversas y variadas formas de presentación de los contenidos de la materia a impartir para evitar 
así la monotonía. En la actualidad, gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, 
podemos encontrar muchísimos métodos de impartir la clase (vídeos, juegos didácticos, ilustraciones…) 
favoreciendo con ello la atención y motivación de los niños.  
 Detectar la metodología más eficaz en nuestro grupo y/o alumnado para conseguir la mayor atención.  
 Fomentar la participación del alumno en el aula: sacarle a la pizarra, hacerle preguntas… 
 Acercarse a la mesa del alumno y continuar allí nuestra explicación, o bien apoyar nuestra mano en su 
hombro mientras explicamos. De este modo, se sentirá más partícipe en la clase y estaremos atrayendo 
su atención.  
¿QUÉ EJERCICIOS Y ACTIVIDADES REALIZAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN? 
Existen una gran variedad de recursos y actividades que nos van a permitir trabajar la atención en nuestro 
alumnado. A continuación, detallamos un listado con variados recursos y ejercicios que podemos llevar a cabo 
como medio de entrenamiento de la atención.  
 Tareas diversas como:  
o Aprender y memorizar cuentos, canciones, adivinanzas, poesías y retahílas, entre otros.  
o El juego de los disparates el cual consiste en contar una historia con disparates y que los niños 
descubran los errores cuando aparecen.  
o Dibujar simétricos y dibujar según un modelo en cuadrículas 
o Señalar figuras iguales al modelo. 
 Enlaces electrónicos que nos pueden ayudar a mejorar la atención de nuestro alumnado: 
o http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/ Podemos encontrar diversas 
fichas imprimibles de diferentes niveles para trabajar y mejorar la atención. 
o http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp En este enlace podemos seleccionar el idioma en que 
queremos trabajar y pinchando en el área DIVERSOS encontraremos juegos atractivos que 
favorecen la atención. Recomendamos los juegos titulados “Observación, lógica y razonamiento” y 
“Actividades de enriquecimiento curricular” 
 Libro de actividades y ejercicios: 
o Yuste Herranz, C (1995). Refuerzo y desarrollo de habilidades mentales básicas.  Atención selectiva. 
Percepción y memoria visual. Editorial ICCE. 
 Juegos: sopas de letras, sudokus, dominós, lotería, emparejamiento de cartas, cubo de rubik, puzzles, 
mandalas, bingo, laberintos…   
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Evidentemente, la selección del tipo y dificultad de la actividad va a depender del nivel curricular y 
académico de cada alumno/a.   
CONCLUSIÓN 
En la actualidad, una de las barreras que nos enfrentamos los docentes es la falta de atención de nuestros 
alumnos por lo que es necesario intervenir sobre este aspecto para poner freno al fracaso escolar que la falta 
de atención conlleva. Mediante el uso de estrategias didácticas y la ejecución de tareas favorecedoras de ésta 
conseguiremos una mayor atención en nuestro alumnado lo que supondría también un mejor rendimiento 
académico y un aprendizaje más óptimo.    ● 
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